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化学生物学交叉科研平台建设与管理实践
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摘 要:高校科研平台是教学科研的重要基地。随着学科间交叉研究的深入开展，建设化学生物学创新科研
平台对人才培养、团队建设、承担国家重大科研任务等均起着重要作用。通过化学生物学科研平台的建设，
完善平台开放的管理制度，提高平台的教学科研辅助功能;通过设立实验室开放基金，建立科学的实验室评
估体系和激励机制等措施，提高科研平台管理水平。
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Construction and management practice of
scientific research platform of chemical biology
CHEN Jing－wei
(College of Chemistry and Chemical Engineering，Xiamen University;The Key Laboratory for Chemi-
cal Biology of Fujian Province，Xiamen 361005，China)
Abstract:Chemical research platform in Chinese colleges and universities is a principle foundation in
education and scientific research． For facilitating further interdisciplinary research，the purpose like
talent cultivation，team construction and responsibility of national major program on scientific research，
has prompted colleges to construct and develop the innovative scientific research platform of chemical
biology． In the meanwhile，the improvement on management system of research open platform and its
function of auxiliary teaching，and the establishment on open－end fund of scientific laboratory and its
mechanism of evaluation and incentive are all countermeasures on advancement of scientific platform’s
management level．
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化学生物学(Chemical Biology)是一门新兴的交
叉性学科，其主要内涵是利用化学的原理、方法和具
有生物活性的化合物来研究生命过程中的问题［1］。
化学生物学的出现是几十年来化学与生命科学
交叉研究的必然结果。自上世纪 90年代中期以来，
国际上先后出现了以化学生物学命名的教学科研机
构，特别是 1996年哈佛大学化学系改名为化学和化
学生物学系后，发展迅速。随着 2005 年 Nature
Chemical Biology的创刊，以及我国国家基金委化学
生物学重大研究计划的实施，我国研究机构或大学
中分别设置了化学生物学研究机构和化学生物学专
业，为学生开设课程并在相关领域开展科学研
究［2］。近年来，化学生物学已经成为具有举足轻重
作用的一门新兴交叉性学科，是推动未来生命科学
和生物医药发展的关键研究领域［3］。
2003年经福建省科技厅立项批准，厦门大学开
始筹建福建省化学生物学重点实验室。后经国务院
学位委员会批准，厦大化学化工学院设立化学生物
学本科招生专业;2004年增列化学生物学硕士学位
和博士学位授权点及博士后科研流动站。本文通过
福建省化学生物学重点实验室科研平台的建设和管
理实践展开探讨。
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1 建设交叉学科科研平台的意义
省级重点实验室科研平台作为区域性科技创新
体系的重要科技支撑，是研究型大学进行实验教学
和科学研究的重要基地［4］。化学生物学学科通过
充分发挥化学和生物学、医学交叉的优势，能够深入
揭示生物学新规律，促进新药、新靶标和新的药物作
用机制的发现，造福于人类的健康事业，推动社会经
济发展。化学生物学学科交叉科研平台的建设不仅
为化学生物学的研究提供重要支撑，更为相关学科
的发展起着巨大的推动作用，而且必将对医药、农药
等产业提供技术创新产生重要的影响。
2 科学化、规范化建设创新型科研平台
2．1 科学化建设化学生物学科研平台
随着国家“211 工程”和“985 工程”的实施，相
关高校均加大了对大型仪器设备的购置投入，有规
模地建立各类公共实验中心(或分析测试中心)
［5］。但这些仪器中心大多是建在各自学院，以本学
科通用仪器设备为主，如果开展跨学科研究，有很多
不便和困难。
化学生物学学科科研平台的建设不仅要注重化
学与相关分支学科的相互融合，而且努力推进跨学
科间的交叉和渗透。该学科的仪器平台的构建具有
多学科交融的特点，既有小分子设计、合成和表征的
化学属性，又有功能评估、活性评价、作用机制研究、
靶点确证、信号网络调控、小分子和生物大分子相互
作用研究的生物学属性，还要有生物网络分析、大数
据计算、药物信息学等生物信息学属性等。因此，福
建省化学生物学重点实验室科研平台在原有的有机
合成、分析化学和量子化学研究平台的基础上，建设
了生物化学及分子生物学功能区，包括:样品准备
室、细胞培养室、化学生物分析室、蛋白分离纯化室、
流式细胞仪室和生物二级实验室等开放实验室。实
验室陆续借助福建省科技厅及国家十一五“211 工
程”和“985工程”二、三期的经费支持，先后购置流
式细胞仪、激光共聚焦荧光显微镜、400 兆核磁共振
仪、DNA /ＲNA 合成仪、时间分辨荧光光谱仪、实时
荧光定量 PCＲ 仪等仪器设备总价值 2000 余万元，
并完成生物信息学研究平台的建设，包括计算机集
群、数据存储、服务器和软件。目前，生物无机、生物
分析、有机化学、高分子化学和细胞生物学、分子生
物学、生物信息学以及生物工程等化学和生命科学
两个学院的多个学科，通过福建省化学生物学重点
实验室的科研平台开展研究。
2010年，建立厦门大学高场核磁共振研究中
心，在“985工程三期”的支持下，购置价值 2000 多
万元的三台液体核磁共振谱仪，分别是 850 兆、600
兆、500兆，并配备 1H /13C /15N 三共振超低温探头
(TCI)、超低温 BBO宽带正向检测探头、QXI 四共振
1H /31P /13C /15N反向检测探头和双共振 13C /1H
高分率魔角旋转探头等，可开展生物大分子的结构、
功能和相互作用的研究以及快速药物筛选和代谢组
学等研究。高场核磁共振研究中心的建设为蛋白
质、多肽、核酸及其复合物的结构、动力学、相互作用
研究;活性化合物和药物有效成分的高通量筛选;疾
病诊断、药效和药物作用机制以及毒性研究;复杂和
微量化合物的结构表征等研究提供重要支持，并服
务化学、药学、医学、材料、海洋、生命等多学科。
2．2 化学生物学科研平台的定位与功能
福建省化学生物学重点实验室设在厦门大学化
学化工学院，成员包括化学化工学院、生命科学学院
及药学院等相关学院的科研人员。化学生物学学科
科研平台服务于各院师生的科学研究工作，同时为
研究生教学和育苗基金的本科生提供训练场所。
2．2．1 科研辅助功能
科研辅助是化学生物学科研平台的重点。平台
的实验室、仪器设备、分析中心均为各课题组开放并
共享。平台为每个仪器和实验室配有操作规程及使
用指南，并负责仪器设备的维护、维修、培训、指导等
工作。开放的实验室和设备采用预约登记制度，定
期监督和抽查，保障仪器设备的正常运转，并协助科
研人员，开展仪器的改制、新方法的探索等工作，保
障原创性工作的顺利开展。
2．2．2 教学辅助功能
实验室开放是各高校多年来经过不断探索总结
出来的培养创新人才的基本模式［6］。化学生物学科
研平台为研究生的培养提供了完备的实验设备和开
放的实验环境。为优化学生的知识结构，培养学生
的创新思维，提高学生的综合实践能力提供了支撑。
研究生的科研训练经常在同课题组和相关教师
指导下展开，很多特殊仪器或大型仪器，学生们在本
科教学中并没有接触到，通常在研究生学习阶段才
会学习并掌握，因此，科研平台也承担着研究生认识
仪器、使用仪器和开发仪器的学习和训练的辅助工
作。平台除了为仪器配备操作指南等常规性指导文
件外，还定期聘请教师进行仪器使用和开发培训讲
座、举办各种不同程度培训班，颁发仪器使用许可
卡，并邀请仪器公司工程师开展定期讲座，讲授仪器
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应用及前沿研究工作特点，丰富学生的视野及其对
仪器的综合利用。通过实验室的开放，不仅方便了
学生积极参加学术研究和科研工作，使其能够联系
实际学到很多知识，尤其是各种操作技能得到很大
提高，仪器设备的利用率也得到了提高［7］。
3 化学生物学学科交叉科研平台的管理模
式与运行机制
3．1 运行机制
福建省化学生物学重点实验室(省级科研平
台)依托厦门大学，实行人、财、物相对独立的管理
体制和“开放、流动、联合、竞争”的运行机制［8］。实
验室主任和专业技术人员面向全国公开招聘，采取
竞争上岗、签订聘任合同和定期考核的管理机制。
福建省化学生物学重点实验室是化学生物学学科科
研平台建设和运行管理的具体负责单位，负责该科
研平台的建设、运行和管理。
3．2 管理模式
科学化、规范化、制度化的管理是重点实验室创
新能力建设取得成效的重要保证［9］。高校实验室
的传统管理模式基本上是采用“以学校直接管理为
主，校级直接管理和委托学院管理相结合”的管理
体制［10］。实际工作中往往是各级学院的实验、仪
器中心或各系、课题组式管理模式，缺点是实验室设
备经常处于停用状态，设备利用率低，造成实验资源
的巨大浪费等问题。学生也经常苦于没有实验时间
和环境，特别是一些需要特殊设备的实验，没有实验
环境很难进行［11］。
福建省化学生物学重点实验室实行跨学科、跨
学院的组建模式及校院两级的管理模式和运行机
制。以“一院为主，多院参与，配套建设，资源共
享”为原则，科学化、规范化加强科研平台的管
理［12］。化学生物学学科交叉科研平台建在厦门大
学化学化工学院，面向全校实行开放。平台专业技
术人员由厦门大学招聘，化学化工学院负责人员的
考核和管理。化学生物学重点实验室负责平台的考
核、评估、验收及仪器设备的日常维护、维修及使用
管理。价值 100万元以上的大型仪器设备，实行专
人负责管理的运行机制。平台的开放实验室及仪器
设备，实行共享体系的构建机制，既门禁准入制、预
约机时制和操作登记制。大大提高了平台设备的使
用效率，平均机时利用率达 96%。
3．3 制度建设
实验室科研平台的建设是一个系统工程，必须
把建设规划与完善管理制度有机地结合起来［13］。
化学生物学科研平台，是化学和生物等相关学科的
交叉研究科研平台，既要坚持开放，资源共享，又要
保证平台的正常运转。因此，强化实验室规章制度
的制定，注重管理制度的落实，力求通过制度建设
达到管理促效益。平台编印了《福建省化学生物学
重点实验室(厦门大学)管理制度》汇编，包括实验
室管理条例、实验安全管理条例、福建省重点实验室
科研平台共享制度、化学生物学重点实验室公共仪
器平台管理制度、准备室开放管理规章制度、细胞培
养室开放管理规章制度、细胞培养室安全卫生管理
规章制度、仪器设备使用登记本、实验室药品台账、
实验室卫生值日表及福建省化学生物学重点实验室
科研奖励办法(试行)、福建省化学生物学重点实验
室开放课题基金使用与管理暂行办法、福建省化学
生物学重点实验室关于设立优秀研究生奖学金的相
关规定等管理制度。利用社交媒体平台，开设重点
实验室网站，建立了开放实验室和共享仪器使用者
的 QQ群，对实验室仪器设备预约机时、卫生安全检
查等实施动态管理，显著地提高了仪器设备的使用
效率，提高了平台的管理水平。
4 化学生物学科研平台的绩效考核
4．1 绩效考核的意义
科学评估科研平台的投入与产出，是科研平台
客观评价的重要指标，对学院及其学科的发展具有
重要意义。
在教学辅助方面，化学生物学开放平台用于交
叉研究共享的特色仪器和前沿研究对研究生、高年
级本科生的思维训练有显著的促进作用，对学生的
知识深度与广度也有明显的提高。在科研辅助方
面，化学生物学开放科研平台是一个研究生和助理
教授等每日工作的场所。新仪器的研制、新技术的
探索、新方法的建立、原创性的科研成果将在这个平
台上展开，不仅是对化学生物学学科的发展，同样对
化学的传统学科以及其他学院的相关学科均有很大
程度的帮助与支持，也对各学院的教育部重点实验
室，甚至国家重点实验室的科学研究起到很重要的
补充和科研辅助作用。
4．2 绩效考核指标的权重
化学生物学科研平台建立详细的绩效考核指标
和奖励制度，将其量化，并实施研究经费奖励和政策
倾斜奖励等措施，保障了实验室科研人员的积极性，
形成了一套完整的绩效考核制度。绩效考核指标的
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确立注重与学科发展有关的重要指标，例如，高水平
论文、国家级科研项目、获奖情况、原创性成果、应用
型科研成果、人才培养及团队建设、国际合作与交
流等。
4．3 绩效考核制度的成效
福建省化学生物学重点实验室自 2003 年获准
建设以来，福建省科技厅采取“定量与定性相结
合”、“学术专家与管理专家结合”的方式，组织专家
在科研水平与研究成果、人才队伍、开放程度与科研
条件、组织与管理以及成果转化与为企业服务等方
面进行现场考核评价。福建省化学生物学重点实验
室从成立初至今，连续 13年考核评估获得优秀。在
2017新一轮的考核评估中，在全省依托单位为高校
及中直机构类 57个重点实验室中脱颖而出，成为唯
一一个获得免评为优的高校重点实验室。
借助化学生物学学科科研平台，在生命有机磷
化学、有机小分子合成与调控、天然活性物质与药物
化学、分子识别与疾病诊断、生物信息学与药物设计
等方面的研究均取得重要进展。近五年，福建省化
学生物学重点实验室在包括《自然－通讯》(Nature
Commun．)、《美国化学会志》(J． Am． Chem． Soc．)、
《德国应用化学》(Angew． Chem． Int． Ed．)、《Ac-
counts of Chemical Ｒesearch 》等顶尖专业期刊上发
表 SCI论文 400余篇;累计出版专著 9 部，参编专著
7部;授权发明专利 79 项;获得国家药监局新药证
书 2 项;成果转化 2 项。研究领域涵盖化学、生物、
物理、生物化工、高分子等学科。
在开放交流方面，依托化学生物学学科科研平
台，多次承担国内及国际学术交流研讨会，如中国化
学会第 13届有机合成会议(2000 年)、首届海峡化
学生物学、生物技术和医药发展讨论会(2003 年)、
第二届中法(里昂)化学研讨会(2005 年)、第 17 届
国际磷化学大会(2007年)、第六届全国化学生物学
学术会议(2009 年)、中国化学会第 27 届学术年会
有机化学分会、化学生物学分会等(2010 年)、第六
届亚洲有机化学前沿国际研讨会会前会即第一届亚
洲核心计划青年学术会议(2011年)、化学生物学国
际学术会议(International Workshop on Chemical Bi-
ology) (2011年)、第十三届国际华人有机化学研讨
会”(暨第十届国际华人无机化学研讨会) (2014
年)等。
在团队建设方面，依托于化学生物学平台的
“杂环化学”教育部创新团队以优秀的成绩获得验
收并获教育部滚动支持;在人才培养方面，依托化学
生物学科研平台的科研人员已培养多层次、复合型、
国际型人才上千人。其中，2008 ～ 2016 年期间共培
养(已通过答辩)硕士 194 人，博士 46 人;在读研究
生 1172人。在站博士后 15人。
5 结语
建设高水平的科研队伍、培养优秀的人才是高
校重点实验室长期发展的一项战略任务，尤其建设
多学科交叉研究的重要科研平台，不仅能培养本专
业的高素质人才，更是培养交叉学科创新人才的重
要支撑。国家及地方政府为科研平台投入大量资
金，使平台的仪器设备与国际先进研究机构越来越
接近，合理有效地利用资源、开放共享地使用设备，
应该是各级科研平台管理者重视的问题。如何更加
科学地管理多学科交叉科研平台，让平台发挥其更
大的作用，探索更先进的交叉学科科研平台管理模
式，还需要在今后的工作中不断探索与创新。
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